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La panorimica que ofrecen 10s estudios de Historia Social de la Cataluña Moderna 
plantea al investigador un grave problema y tste se refiere a la ausencia de un modelo teó- 
rico al que acudir cuando la documentación es insuficiente o parcial; problema que es aún 
mayor cuando se trata de definir un grupo social en particular, en este caso la nobleza ca- 
talana. Podemos afirmar que, pese a 10s esfuerzos historiogrificos por caracterizar a este 
sector, protagonista de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, no encontramos tra- 
bajos válidos para el conjunt0 de 10s miembros de tal estamento' y, por otro lado, si fija- 
mos nuestra atención en 10s estudios referentes a la nobleza europea en el mismo periodo, 
como 10s de L. stone2 o J. ~ e ~ e r ~ ,  deducimos que no son extrapolables a la realidad cata- 
lana del momento. Del mismo modo, tal vez por la dificultad de acceso a 10s fondos docu- 
mentales de la nobleza catalana4, o porque 10s historiadores de la Epoca Moderna se han 
decantado mis por el estudio de otros sectores sociales, protagonistas del cambio econó- 
mico patente ya a finales del siglo XVII en Cataluña, constatamos que el estamento militar, 
su caracterización, sus peculiaridades, su modo de vida y, sobre todo, su peso especifico 
como grupo politico y transmisor de cultura, es todavia una cuesti6n histórica práctica- 
mente desconocida. 
El panorama bibliográfico es, pues, poc0 alentador. Disponemos de algunos traba- 
jos monográficos sobre linajes castellanos, como es el caso del minucioso estudio de1 du- 
cado de Osuna realizado por Ignacio ~ t i e n z a ~ ,  un caso que p uede equipararse a la mayor 
1. J;71nes J. Amelang en su obra Ln fonnncid)z de rcrzn clnse dirigente. Bnrcelo~m 1490-1714, (Barcelona, 1986) rea- 
Iiza un ~ruportante sfuerzo de descripción y caracterización de la oligarquia urbana barcelonesa, de sus vinculaciones 
y actividades, incidiendo en un sector, el de 10s Ciutadans honrats. Sin embargo, el estudio de la nobleza titulada es 
mucho niis superficial. 
2. Stone, Lawrence. Ln nisis de l,z aristonacin. 1J58-1641. Madrid, 1985. 
3. Meyer, J. Ln ~zo6lesse 6reto)z7ze nu X V I I R  sii.c.le. Paris, 1972. 
4.  El problema principal estriba en que 10s fondos documentales de 10s grandes linajes de origen catalán, como 10s 
mwquesados de Aytona y l'allars, condados de Prades, Osona y Arnpuias, etc., se encuentran fuera de Cataluña, fun- 
didos con las familias castellanas como 10s Medinaceli y Alba, y 10s de aquellos que han pern1.mecido en Cat?luña 
aparecen aislados, en donlicilios pnrticulues, incolllpletos y en la mayoria de 10s casos todavla penciientes de una cla- 
sificación rigurosa que ayude la tarea del investigadol; y eso sin obviar las dificultades de acceso que conlleva su caric- 
ter privado. 





parte de la alta nobileza castellana, pero que se encuentra alejado socio-económicamente 
del plausible modelo vigente en el Principado. Como afirma Elliot, "la aristocracia catalana 
formaba una nob1ez.a que podemos llamar "provinciana", opuesta a la nobleza de eorte, y 
la mayor parte de sus miembros, tanto nobles como cavallers, hubieran sido considerados, 
según las categorias de la Europa Contemporánea, como simples hidalgosn6. Otros mode- 
10s podrim ser las diferentes obras de Dominguez Brtiz sobre la sociedad española, pero, 
desgraciadamente, ninguna dedica la atención necesaria a una nobleza de provincias como 
la catalana7. Estudios monográficos sobre las clases privilegiadas en la Cataluña Moderna, 
como el dedicado a :la baronia de sentmenaus, que se refleja en diversos trabajos realizados 
por Eva Serra; la reconstrucción de un linaje, el de 10s Riquer, marqueses de J3enavent9; e 
incluso la tesis doctoral de Alfredo Sáenz-Rico Urbina sobre el Virrey ~mat' ' ;  además del 
reciente estudio publicado sobre la familia de 10s Pallares de Talarn, por Magda ~ i r abe t " ;  
son esfuerzos nada desdeñables que, junto a1 articulo sobradamente conocido de Elliott 
sobre las actitudes de la aristocracia "provinciana" frcnte a la Corte de ~ad r id" ,  arrojan 
una nueva luz sobre 10s estudios de este tema. 
El Fondo Patrimonial "Marqueses de ~astelldosrius"'~, depositado en cl Arxiu Na- 
cional de Catalunya, representa un nuevo horizontc para 10s estudios de la nobleza cata- 
lana, por la diversiclad de tipologías documentales, la continuidad en el tiempo (la docu- 
mentación abarca 10 siglos) y las diferentes familias que integran el Fondo (entre'ellas, 
linajes tan importar.tes como 10s Oms de Santa Pau, Orís, Puiggener, Tafurer, Raset, etc.). 
En esta perspectiva, el objetivo de esta comunicaci6n es, ante todo, presentar al per- 
sonaje que otorgará titularidad y prestigio a la Casa de Sentmenat, barones de Dosrius. Un 
personaje que, por su representatividad dentro de la nobleza catalana dedicada al servicio 
de la Monarquia y su vinculación con 10s círculos dc poder, merece por si solo un estudio 
exhaustivo. La nurr:erosa documentacicin referente a las diferentes actividades profesiona- 
les realizadas por D. Manuel de Sentmenat i de Lanuza, primer marqués de Castelldosrius 
(Barcelona, 1651-Lima, 1710), obliga a estructurar esta aproximación biográfica aten- 
diendo a 10s cargos que desempeñó, duran.te mis de treinta años, al servicio de la Monar- 
quia. Pero, al margen de su vida oficial, existe una documentación personal y patrimonial 
que permite conect;ar con 10s diferentes aspectos que pudieron configurar la vida de un no- 
ble catalán en la baja Edad Moderna. 
Anecs de iniciar esta aproximación biográfica a la figura del primer Marqués de Cas- 
telldosrius, se hace necesaria una prosopografia como marco genérico, que enlace directa- 
mente con el momento en el que D. Manuel de Sentmenat se convierte en barón de Dos- 
rius. 
6. Elliott, J.H. La rnl~elió~t de 10s catala~tes, Madrid, 1986. plg. 62. 
7. Vease p.e. Dorninguez Ortiz , Antonio. Ln Socieciad Espaiiol* cielsiglo XVII, Madrid, 1970 
8. Eva Serra ha realiicado vados trnbajos sobre la Casa de Sentmenat, barones de Sentmenat. Su tesis : Pitgesos i 
Seyyors n Irr Cc~tnlir~zyiz c!elSegle. XVII. La Bnro~zi~z de Se~itlolnennt 1j90-1729, (Barcelona, 1988) es tal vei! el anslisis 
rn:u completo sobre el p:~tsimonio y la evolución de dicha farnilia, pero debernos admitir que no se trata cie una his- 
toria social de la nobleza., sino que utiliza la información del Fondo Scntmc.tiat para explicar tenias cie historia ogmsia, 
corno la dialictica Scñor-vasallo a partir de la Sentencia de Guadalupe. 
9. Riquer, Mwti de. Qiri~zze gcneracio~rs dir~zn fapnilin catnln,~n, Barcelona 1979. 
13. Sienz-Rico Urbina, Alfrcdo. El Virrey Amat. Precisiones sobre h vicia y ln obra iie D .~Zfa t t~~e ldc  Amat y tic 
Jrr~zyent. 2 vol, bar cel on:^, 1967. 
11. Mirabet i Cucala, Magda. Els 1'nNarl.s de 'lirlnr~t. Petitn tioL!esn rrrrirt', Lleicia, 1989. 
12. Elliott, J.I~I." La classe dominant catalana cn els segles XVI-XVII, una aristocraicia provincial". A.ven~.4O.Ju- 
!io-Agosto,l981. p. 26-3,s. Este articulo es traducciGn de "A psoviniial Aristocracy: rhe catalat) ru:i:-.o, class in t!..r six- 
~heenth m d  seventheenth cennnlries" en Hololnetinje Jrrarne Vicens Vives. II, Barcelona, 1967. 
13. El inventario del fondo "Marqueses de Castelldosrius", rea!tzado por Josep Felnindez i liaba!, ha sicio pu- 
blicado,junto con el inventario de otros Fondos, bajo el titulo: Invortari dels fo~ts: Marqríesos de Castelldosrirts, Cas- 
ts,zyw i "La Espnñn Ittdustri~zl" de  li lrxiu N ~ i o ~ z a l d e  Catalrr~zya, Bnrce!ona, 1993 
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La casa de Sentmenat incorpora la baronia de Dosrius y Canyamars en 1448, por el 
matrimonio del heredero Galceran Montserrat, señor de Santa Fe, con Elisabet de Cartelli, 
"castlans" de Dosrius. Será en 1453, a través de la compra del dominio alodial del castillo 
de Dosrius al Monasterio de Sant Pere de Casserres, cuando se afianzará la propiedad de 
dicha baronial4. Cien años mis tarde. Elisabet Maria de Sentmenat. señora de las baronias 
de Sentmenat i Dosrius, del castillo de Pera, Fals y Canyamars, comprometerá la integri- 
dad de 10s patrimonios y será la artífice del nacimiento de dos ramas, al arrebatarle a su pri- 
mogénito, D. Jaume Miquel Folch de Sentmenat, por "inobediencia e ingratitudn, la pose- 
sión de Dosrius y Canyamars, que entregaría a su hijo segundo, D. Enric de Sentmenat i 
Sentmenat. 
A través de una complicada red matrimonial, en la que sobresale la continuada unión 
de 10s Sentmenat con las familias Oms de Santa Pau y ~anuza", se acumulan patrimonios 
que preparan la herencia que D. Manuel de Sentmenat i de Lanuza disfrutará a partir de 
1652, año en que lnuere su padre, décimo barón de Dosrius y Canyamars, no sin compli- 
cados pleitos que emanan de la propia diversidad de accesos a esa herencia16 
D. Manuel de Sentmenat i de Lanuza nace en Barcelona, en 1651. Hijo del noble D. 
Enric de Sentmenat i de Lanuza, barón de Dosrius, desde 1646, como iesultado de la 
muerte de su hermano D. Galceran. canónigo de la Iglesia de   arc el ona". se convertirá en 
el heredero universal de 10s bienes de su padure. La mynoria de edad (&laniel de Sentmenat 
tiene un año) y las disyosiciones testamentarias de su progenitor obligarán la intervención 
de tres curadores o tutores: su madre, Maria de Lanuza, su abuela materna, Elionor de Ra- 
set, y el noble D.  Francesc de Sacirera i ~ l u ~ i i ' ~  hasta 1673, momento en el cua1 D. Manuel 
de Sentmenat ~ o d r á  disfrutar de la totalidad de sus bienes. oblieado. no obstante. a entre- 
gar la dote qu i  corresponde a sus hermanas Isabel (casada  con"^. Antoni de   el ab ert) y 
Mariana (casada con Francesc de Boixadors), según las disposiciones de 10s capitulos ma- 
trimoniales de ambas. 
El patrimoni0 del barón de Dosrius se componia, a grandes rasgos de: 
-la baronia d e  Dosrius y Canyamars (Maresme). Debemos diferenciar entre las tierras alo- 
diales, castillo y molino pertenecientes a 10s Sentmenat, de otras parcelns establecidas a campe- 
sitlos mediallte contratos enfiteúticos, sin olvidar tos derechos jurisdiccionales sobre las ba- 
r o n i a ~ .  Todos estos derechos n o  ersn administrados directalnente por  el barón y mas tarde 
tnarqu6s d e  Castelldosrius, sino que se utilizaba la formula del arrendarniento para asegurarse 
unos ingresos regulares. 
-La Cuadra del Molar (Sant Julii  del Montseny). Se trata d e  una heredad COmpueSM d e  casa 
y tierras. Heredada por  via paterna. Se arrendaba globalmente yor  una cantidad anual. 
14. Arsiu Nacional de Catalunya (A.N.C.). Inv. 167 doc. 1122.2.2. Es la escrintra de compra-venta por la que Eli- 
sabet cie Cartel1.i compra el dominio alodial del Castillo de Dosrius. 
15. D.Enric de Sentmentat i Sentmenat contrae matrimonio con la hija del barón de Santa Pau, Anna de Oms. A 
su vez, su hijo Galceran de Sentmenat i Oms casa con Anna de Lanuza, hija delos Condes de Plasencia. Enric de Sent- 
menat i de Lanuza se casa con su prima hcrm.ana, Maria de Lanuza i Raset. Don Manuel de Sentmenat i de Lanuza 
casará con su prima hermana, Joana de Oms i de Cabrera. 
16. Los bienes teóricarnente heredados por D.  M.u~uel de Sentmenat incluían censales, pensiones y bienes de fa- 
tniliares que n o  siernpre aceptaban 10s testarnmtos realizados por s i ~ s  antecesores a favor del bwón de Dosrius. El li- 
tigio mis largo y costoso fue el que se originó por la baionia de Santa Pau. También es e! caso del cobro de la legítima 
y pensiones de su madre, Dfia Maria de Lanuza, hija del Conde de Plasencia, cuya resolución a favor de Sentmenat 
n o  cstuvo falto de dificultades. 
17. Las causas por las que Enric de Sentmenat hereda la baronia de Dosrius, podemos buscarlas en la falta de su- 
cesión por pwte de 10s aslteriores barones, que fueron, a saber, D.  hiI.ulue1 de Sentmenat y de Lanuza, D. Manuel de 
Sentmenat i %lanova, su hijo y prinlo de D. Manuel de Sentmenat, y D. Galcerán de Sentmenat, tío del 'anterior. D.  
Ramon de Sentmenat, tercer0 en la sucesión , no heredará la baronia por su condjción eclehistica (Obispo de Vic y 
mis tarde de Barcelona). De todas maneras, su muerte, en 1663, no hubiera cambiado dernasiado el resultado de la 
sucesi6n. 
18.A.N.C. Inv. 167.doc. 1231.17.1 
-Dia:mo de Arbúcies (Girona). Es el tercio $el diezmo recaudado en el término d e  Arbú- 
cies. Este derecho era arrendado. 
-Mas Lledó de  Canovelles (Barcelona). Obtenia una cuarta parte de  la cosecha del trigo, 
mis  cinco pares (te gallinas, un gallo y una polla. Estos dcrechos se percibían directamente del 
masover. La finca estaba formada por la casa, zlgunas pi t-~as de  tierra cultivadas, bosque y 
viiías. Dicha heredad fue adquirida por Galceran de  Sentmenat en 1602, aunque no se trata d e  
una propiedad eminente, ya que se debían pagar determinados censos a la prepositura del mo- 
nasterio de  Sant Cugat. 
-Casits de  las calles de  la Merc.5 y Ample, en Barcelona. Se trata de cuatro casas, dos en cada 
calle merxionada con tiendas en la planta baja. Som heredadas de la familia O m s  y D o n  Manuel 
de  Sentm~enat las arrienda por separado. Eran propiedades útiles, sujetas a censo de  la Pia Al- 
moina dc: la Seu de  Barcelona. 
-Diferentes casas y heredades en la provincia de  Girona, heredadas por la familia Raset. Es- 
tas propiedades fueron vendidas por D. Manuel de Sentmenat, exceptuando la Torre Kosca  
(Quart) 
a) C F I S ~  principal en el Pla de  Sant Francesc y otra co~itigua (ciudad de  Girona) 
b) Torre o heredad dita dels "Jueus" 
c) Tc~rre situada en Palau Sacosta 
d )  Torre o heredad de  Quart, dita "Torre Rnseta"(Vilademuls) 
-Torre Dusai, de  Sant Andreu del Palomar. Tierras y casa. Originariamente, pertencció a 
10s Dusai, aunque revertió en la faoiilia, por matrimonio de  Joana d e  Sentmenat con Joan Du- 
sai. Una parte de  la heredad era arrendada, mientras que el resto se administraba directamente, 
obteniendo d e  su explotnción la mitad de 10s frutos. 
La herencia d.e 10s Vila-Vilanova i Descall se componia de la dote y legítima de Bea- 
triz Vila, hija de Elisabet de Vilanova, tia de Manuel de Sentmenat. La concordia entre las 
familias estableció 10s siguientes patrimonios para el heredero de la casa de Sentmenat: 
-Heredad del Call de  Sant Margal de Corantelles (Vilademuls). Sus rentas se arrendaban. 
-Tercios del diezmo de  Gualta (Baix Empordi); Navata (Alt Empordi) y Ollers (Vilade- 
rnuls).Arrendadas a una misma persona, por la proximidad geogrifica. 
-El Mas Colomer, del Guinardó. Censo de 20 libras anuales. 
-PorciÓn del molino liarinero del Clot. Poseía un 50% de dos de  sus niuelas. 
-Difercntes censos que recaen sobre divers,~s casas de  Barcelona, asi como pensiones de  
censales. 
Como hemo:s apuntado, la percepcibn de rentas y pensiones no fue continuada y es- 
table, sino que sup~.~so en muchos casos la intervencicin de jueces y procuradores19. 
En conjunto:, D. Manuel de Sentmenat podia recibir unas dos mil libras anuales pro- 
vinientes de sus rentas, cantidad que no era suficiente para mantener el estatus social y eco- 
ncimico propio de ,un noble titulado. Sentmenat, por ello, se lanza a la carrera por la con-- 
secuci6n de cargos militares y diplomáticos al servicis de la Monarquia que le aseguren la 
permanencia entre 10s Privilegiados. 
Los primeros datos sobre la carrera militar dc Manuel de Sentmenat 10s obtenemos 
en 1669, fecha en 1;1 que, ostentando éste el cargo de capitán de la guardia de arqueros, es 
nombrado capitán de caballos corazas espafiolas en la Compañia de la Guardia ~eal"".  
El siguiente ascenso se hace realidad en 1694, cuando es promovido al cargo de 
Maestro de Campo de infanteria espafiola: 
19. I'ara mayor infctrrnaciót: sobre el total del patrimoni0 y s11 cvoluci6n e11 ei tiempo ver, A.N.C. Inv. 167 
doc.1231.7.116. 
20. Nombrado por Gaspar Tcllrz Gir&, duque de Osunn, en 1669. Ver, A.N.C. Inv. 167 doc. 1262.1.1. 
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"D. Carlos por  la gracia de  Dios( ...) y la Reina Mariana de  Austria su madre como su tutora 
curadora y gobernadora de  dichos Reinos y Señorios. Por cuanto he resuelto que de  la gente 
d e  las veguerías del Principado de  Cataluña se formen algunos tercios de  infanteria española 
para servir en el ejercito del dicho Principado y porque para el que se ha de  formar d e  la de  las 
veguerías d e  Barcelona y Vique conviene enviar maestre de campo q u e  sea persona de  autori- 
dad y d e  experiencia en las cosas de la guerra teniendo consideración a que estas y otras partes 
concurren en la de  vos, el capitan de corazas D. Manuel de  Sentmenat he tenido por  bien d e  
nombraros como en la virtud d e  la presente os  nombro y elijo por maestre de  campo d e  dicho 
tercio d e  infanteria espafiola( ...) y es mi voluntad que hayais y lleveis ciento y diez y seis escu- 
dos d e  sueldo al mes que es el mismo que gozan 10s demis mis maestres de  camp^..."^' 
Los peligrosos avances del ejército francés sobre las fronteras catalanas, durante la 
Segunda Guerra entre España y Francia (1672-1678), obligan al Consell de Cent, de Bar- 
celona, a formar una leva de 400 hombres, mandados por el Conseller Ter$, encargados de 
la defensa de la plaza de Girona. Deciden nombrar un Maestre de Campo cuya misión.será 
auxiliar en la Campaña al coronel de la leva. El titular será Manuel de Sentmenat: 
"(. ..) y apres se feu tzomització de tnestre de catnp, cotitzetit de corotzel de la ,rova lleva eta 
per la presetzt ciutat 10 tzoble setzyor D.Ematzue1 de Semmettat y fou votat per dit ~otzcel l"~ f 
Los Consellers de Barcelona escribirán al barón de Dosrius en 10s siguientes términos: 
"(. ..)fotzch feta deliberutio fos feta tzomitzatio de mestre de camp de Iu tzova leva dels quatre 
cetzts hometzs y que la tzomitzatio de persotza per mestre de camp fos feta de persotza fill de esta 
ciutat de la 1zoblesa qualitat y parts ques requereix per ocupar talpuesto y que !]uja servit(. ..) 
fotzc!~ per 10 dit Savi cotzsell de ceut votatzt a b  capses y boto,zs blatzcl~s y tiegres elegit oz ditpuesto 
de mestre de catnp de dit tzou tercio dit tzoble D. Etna,zuel de Setnmatzat y dela 1 2 ~ ~ ~ " ~ ~  
Pronto 10s aciertos en el campo de batalla, le llevan al gobierno militar de Tarragona 
(1677-1680)~: en donde su gestión y gobierno le permitirán acceder a cargos tan importantes 
como el de Virrey y Capitán General del Reino de Mallorca. Al mismo tiempo, su amistad y 
vinculación con 10s favoritos de la Corte como el duque de Bournonville, el príncipe de 
Parma, el duque de Osuna, el duque de Alba o el Conde de Oropesa, le facilitan el camins y 
le conducen, a través de un complicado sistema de clientelismo , a figurar entre 10s individuos 
que gozan de la confianza del Monarca. Las actividades militares y políticas en Mallorca ha- 
cen que D. Manuel de Sentmenat conquiste el favor de las propias Instituciones locales, agra- 
decidas por su gestión. Asi, con motivo del fin de su trienio como virrey y capitán general, 
10s "jurats de la Ciutat y Regne de Mallorca" realizan la siguiente petici6n a Carlos I1 : 
"El feliz govierno que ha logrado este Reyno, en la Presidencia de  Dn.Emmanue1 de  Sentme- 
nat a quien V.M. fue servido encargarla despues de  la lnucrte del Conde del Villar y ventajas que  
en lo Comun y particular se han experimentado por su aplicación, actividad y desvelo, obliga al 
Reyno a ponerlo en  la Real consideración de V.M. y representar a V.M. con el rendimiento de- 
vido el consuelo que recibiría V.m se dignari de que pueda gosar otro triennio de  Presidente tim 
de  su conveniencia y cotnún beneficio como se lo suplica a V.M. esta ciudad puesta a 10s Reales 
pies de V.M con la reverencia que pide su obediencia deviendo decir a V.M. que sobre la publica 
utilidad en lo política, entiende que interesa igualmente en lo militar por sus experiencias y tra- 
vajos con que se aplica a la disciplina de las milicias de ciudad y parte forana, aviendo dispuesto 
Regla General con que devan governarse estas en qualquiera acontecimiento quando la confusidn 
con que se hallavan antes podia motivar perniciosas conscyuencias al servicio de  V. M y conser- 
vación del Reytlo acudiendo al misrno tiempo a su mayor quietud y sociego que  le goza sin exem- 
plar en suma tranquilidad, por su gran cristiandad, celo, comprehension y desinterbs, hallando 
21. A.N.C. Inv. 167 doc. 1262.1.2 Despaclio de Su Magesrnd Carlos I1 dado en Aranjuez en 1674. 
22. Dietari del Consell de Cent. Vol. XIX. pag. 232. 
23. A.N.C. Inv. 167, 1242.19.41. Els Consellers de la Ciutat de Barcelona a D. Manuel de Sentmenat. Barcelona, 
20-5-1675. 
24. El gobierno lnilitar de Tarragona fue inicialmetite estudiado por Alfredo Srienz-Rico Urbina: "El gobierno de 
xirragona, punto de partida de la carrera política del lnarquis de Castelldosrius". Boletítt Arqueológico ric Xtmgonn,  
1768. Pag. 205-231. 
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todos abiertas las Puertas d e  su P~edad,  para su consuelo, sln 11miuci611 de horas y tiempo, que 
acornpañado esto d e  su apacible trato, !e hace amar generalmente de todos ..."25. 
La gesti6n y el gobierno del Virreinato de Mallorca requieren por si solos un análisis 
aparte, no pudiendo extenderme aquíen el detalle. Lo cierto es que si el primer trienio tiene 
un balance positivo, el segundo, de 1685 a 1688, se ve eruncado por algunos hechos que en- 
sombrecen el prestigio del Virrey. Estos son: el grave conflicto nacido entre las institucio- 
nes locales mallorquinas, la compañia de teatro de Ruano y el Virrey de Mallorca, percance 
que llevará a Sentmenat a desterrar a 10s "jurats" fuera de la ciudad dada su rebeldía res- 
pecto a las órdenes dladas por el Virrey para que las Comediantas salieran de la Ciudad" y 
el conflicto derivado de las disputas entre el nuevo Obispo de Mallorca y el Cabildo de la 
Ciudad, problema cuyo origen podemos encontrar en el choque entre la iglesia local, muy 
apegada a las costun-tbres y privilegios ancestrales, y la Curia Romana. La falta de concor- 
dia entre ambos individuos provocará graves alborotos en conventos y entre la Curia de 
Mallorca, situando al Marqués de Castelldosrius en una delicada s i t~ación*~.  
Ya en la Corte de Madrid y esperando un nuevo destino, pone en marcha el meca- 
nismo acostumbrado de 10s memoriales a Su hlagestad, sin olvidar acompañarlos con car- 
tas e influencias de aquellos nobles que, por su rango y proximidad al Rcy, le aseguren el 
éxito de sus peticior es. A Sentmenat, no le importa el lugar adonde vaya destinado, pero 
su deseo es que, ateridiendo a su largo historial militar, su nuevo cargo tenga la misma en- 
vergadura que el de Virrey y Capitán General. En este intervalo, consigue algunas mercc- 
des de Carlos 11, cor10 es el titulo de Marqués de Dosrius (después, de Castelldosrius) y la 
inclusión como ministro del Consejo de Guerra, en 1689. El conde de Oropesa, Prcsidcnte 
de Castilla, le compr omete a una misión que podríamos llamar diplomática, nada parecida 
a sus destinos anteriores y que le lleva a la Corte de Lisboa. Teóricamente, su cometido es 
dar el parabién a 10s Reyes de Portugal por el nacimiento del Príncipe heredero -la reina 
de Portugal es hcrmana de la nueva reina de Espafia, Mariana de Neoburgo-, pero, en rca- 
lidad, la estrategia es política y va mis allá de la cortcsía. Se trata, en conjunto, de una mi- 
sión de espionajc, t,anto en cuestiones coloniales como de política internacional2'. Sicte 
años le mantendrán en la corte Portuguesa, primers como cnviado extraordinario y, dcsde 
1696, como Embajador de Su Magestad con graves problemas económicos, resultado dc 
la enorme crisis en la Hacienda e spañ01~~ .  Descontento y deseoso de marchar, tendrá que 
. 
25. A.N.G. 1r.v. 167 cioc. 1261.1.44. \?rreinato de Mallorca. Palma de Mal!orea, 23-6-1684. 
26. La rebelah node los jurats de hlallorca viene dada por tres causas: 1- 1.a i:??.uer~cia cie deterrninados nobles y:e, 
enan?orados cie algunas dt: las comediantas, pretendian perpetuar la eatancia dt. Gstas en la Ciudad. 2- 1.0s ciespaehos 
ciel Rey que pern:i:h~i las fc::cio~~es de teatro, ya que se considernbn un bien para la sociedad y una gn::ancia para d 
I~Iospital General de Maliorca. 3-La negativa de Manud de Sentmeiint de prorrogar el contrato a la Gozpaiiia, al:- 
diencndo a razones morales y de paz social muy influencindns por s t ~  confesor, el padre Josi Pingeiro, de !a Comp.~fiia 
de Jesús. Para rnayor infc~r:naciÓn : Alfredo Sdenz-Rico Urbina. "11. El conflicto socio-politico provocado por ias 
con~edias m Mallorca e- .!687 y su reperc-sión en 1699", Pdrahes~s . ) ,  1983. I'Sdg. 175-416. 
27. Sobre este estrerro ver: A.N.C. Inv. 167 doc. 1261.1.1211. Virreinato de Mallorca. fol. 35v-38~; "Defensa 
jurídica por el nlcy illustre y Rdo. cabildo de la Santa Iglrrsia de Mallorca. Nullidades cic las couuras en que el Il!us- 
trisirxo y Revernr&sl!::o SeEor Arqobispo Obispo de hCallorca h.? c:eclxado i::clursos algunos de sus cnzcinigcis" e:> 
A.N.C. Inv. 167 Doc. 1261.1.16. \iirreina:o de hlaiiorca. 
28. Portugal es, m ese momento histórico, una nación neutral y e.1 cometido de Sentmenat es convencer ai Rey de 
la necesidari de unir sus herzas a las de la Monarquia Espaiio!a, poci6ndose en contra de Rancia. 
49. A.N.CI inv. 167, 1212.17. Memoriaies. . En uno node estos nien:oriales,se ctice que "Mamdar se pasx a la  COIT^ de 
I'or~ugd por Embiadu exterior doride se liaila actudrnente havie:ido aimplido a su parecer con 10 niis exacto dc fi1 obliga- 
ción despucs cie haver resignado su ciega obediencia a su Real insinu;ic!ón de VMng. que se le hizo para el collde de Oro- 
?em, e:ltonce.s presidente cle Castilla, h a v h d o  conseguido en 10s reyes ro&? aceptación y :ui mesnlo cie toda !a noblcza y 
p ~ e b l o  de aquel rryno y gastado tanta porcion de su pnt~imonio por no S a s ~  m gran parte la delas nsistencins oxiinarias. 
Que  se halla sin tenncr con que mantener su faniilia nunierosa,la [nas de la que necesita para la mismn representa., 
cicin. Consta de 7 hijos siri que tenga aconiodado dguno, ni esperxza de pronto conseguir sino por la be:-ignidad ;e 
VIL?. sea servido hacerlc rnerced por todas es ta  razones de tal futura m que p u d a  emplearse prerniados s::s rclevannltes 
se~vicios" 
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esperar hasta 1698, cuando Carlos I1 le nombra Embajador en la corte de Luis XIV. Aun- 
que tampoc0 entonces podrá abandonar Lisboa inmediatamente, sino que habrá de espe- 
rar a que se dé aprobación, por parte del Consejo de Hacienda, de sus partidas de gastos y 
sueldos. Por fin, en 1699, ofreciendo garantías a su principal acreedor, Enrique Vanertin- 
gen, consigue salir del País, presionado por la urgencia del nuevo cargo como Embajador 
en I'arís3O. N o  tenemos demasiados datos de esa embajada, apenas algunos documentos 
que s610 muestran algunos trazos de su gestión en un período tan importante como el que 
represent6 el cambio de dinastia, pero si sabemos 10s resultados para su promoción perso- 
nal: la Grandeza de España (1701) y el Virreinato del Perú (1702), honores y cargos reser- 
vados para la alta aristocracia castellana que, por excepción, recayeron en cl Marqués de 
Castelldosrius, un noble cargado de deudas que salió de Paris debiends importantes sumas 
a la Compañia de Santo Domingo (también llamada del Asiento de Negros) y a otros par- 
titulares. Confiado en que el Virreinato del Perú le procuraria las riquezas capaces de aca- 
bar con su cr6nica ruina, se esforzará en conseguir dinero suficiente para mantenerse en 
Jerez de la Frontera durante tres años (1703-1706), a la espera de la partida de 10s Galeones. 
Por fin, en 1707, tras un desafortunado viaje, llega a su destino, no sin comprobar la 
desolada situación que sufre cl Reino del Perú y Tierra ~ i r m e ~ ' .  El primer cometido del 
gobierno del Marqués de Castelldosrius, como consecuencia de la coyuntura de guerra en 
la que se halla España, consiste en de obtener partidas suficientes de dinero que ayuden a 
financiar las empresas bélicas del nuevo Rey. La falta de liquido en las Cajas Reales fuerzan 
a Sentmenat a discurrir la manera de obtenerlo3'. El Virrey recurre al préstamo de parti- 
culares limefios, pensando que 10s beneficios del comercio con 10s galeones podrá devol- 
verles las cantidades dejadas (dinero que no pudo devolver dado el grave percance suce- 
dido tras la feria de Portobelo dc 1708). 
El Virreinato del Perú fue su último cargo, muriendo en 1710, después de que Felipe 
V le avisara de su deposición como virrey a consecuencia de las graves acusaciones de que 
fue objeto. 
Felix de Sentmenat i Oms, su heredero, tuvo que aguardar hasta 1724 para poder re- 
gresar a España, debido a 10s problemas que suscitó el juicio de Residencia al Virrey y a 10s 
pagos que dcbían satisfacerse a 10s acreedores l i m e ñ ~ s ~ ~ .  
El administrador de 10s marqueses de Castelldosrius, Don Francesc de Cardona i 
Vidal, define el "Estado de 10s bienes tiene el Exmo. Sr. marqués de C a s t e l l d o s 7 i u s  en el 
P~incipado de Cataluña, fruttos anuales dellos en que conciste su hizienda, cal-gos de aque- 
lla y razones para que se hacen dichos c a ~ ~ o s " ~ ~ :  
30. A.N.C. Inv. 167 Doc. 1242.19.213. Crispin Gonzilez Rotello, secretari0 de S.M. para 10s asunros de las I'ro- 
viccias de: No::e, escribe a Sent1ne::a: io sig~ielct.: "...Cor: :::otivo de la gran falta qce V.E. hace en Paris y cue su 
de:cnci6n en esta Corte grocede de r:o avet e! Consejo de Haciencia fenecido 1 s  qu2n:as que VE. ha presentado en 
el, no  obstante las repztidas y precisas ordenes que se ha servido S.Mag. mandar ultirnamente a aquel Consejo que 
de!ltro de veynte dias fenezca esras quenras y que a este fin se prevmga a VE. mtregue :uego eer. aque! tribunal todos 
10s secados de que nrcesitare la co:cprobaci6x de cargos y &:as para que por falta de ellos no  se retarde m L  su con- 
clcsion". 
31. Existe nbundante correspondencia en la que Castelldos:~i:~s describe muy minuciosamente cual es la situación 
real del Perú y Xerra Firme. Indde en la dificultad que esiste para controlar el coniercio interlope. 
32. A.N.C. Inv. 167 doc. 1241.15.8. I). Manuel de Sentmenat a Atnelo:. Lima, 17-08-1708. En esta carta, ade:nds 
de ciescribir la ruina en que se  encuentra el Reino del Perú(ver nora 31), le inioznta de la partida de 1.3369.310 pesos 
que ha enviacio por !a espedición de la armacia. 
33. El virreinato del Perli es un tema que aunque crucial en la vida y nct!vidades del marques de Castelldosrius 
pertcnece al siglo XVIII y queda fuera de 10s objetivos de este Congreso. De todas maneras y para mayor información 
sobre la historia negra que ha perseguido a esta familia y que ha llega&o ."..~sr,z mes:ros dias ver: \Valkez, Geoffrey J. 
Po/ítica Espniiolt~ y cotnercio coloniel. 1709-1789". Barcelona, 1979. Sobre xodo ia primera parte: La amenaza francesa. 
I'ig. 39-94. 
34. A.N.C. Inv. 167 doc. 1221.1.3. Barcelona. 1721 
Bienelr raizes: 
Dieznlos y censos de Dosrius y Canyamars 
Molino de Dosrius 
Dieznlos y censos de Arbucias 
Hereclad dicha del Molar 
Parte (de diezmos de Navata 
Hereclad de St. Andrés del Palomar 
Hereclad de Tayi 
Hereclad del lugar de Quart 
Hereclad de Corantella y diezmo de Ollers 
Hereclad de Canovelles 
Censales fuera de Barcelona 
Censa les dentro de Barcelona 
Molinio del Clot 
Casas en Barcelona 
Cargos a dichos bienes: Censal Pensión Razón 
Al Sto. 'l'ribunal Inquisición 4.698 L 234 L Portugal 
A Dña. A m a  de Rocabertí 3.000 L 150 L Francla 
A Jaime Duran, mercader 500 L 25 L Francia 
Monasterio de  alldo don cella 2.000 L 100 L Casas 
Herederos Luis Lla6 2.100 L 105 L Casas 
Cofradia cordón S.Francisco 1.700 L 85 L Casas 
439 L 21 L Capellin mayo!, de Palacio Casas 
Rector de Tayi  220 L 11 L Teyi  
Capilla de Sta. Eulalia 60 L 3 L Tcyi  
Colegio de San Sever 1.920 L 96 L Hibi to 
16.637 L 831 L 
N o  obstante la obligación de las pensiones, el administrador avisa de que hasta ahi 
se puede quitar percl existen otras pensiones que deben pagarse sin demora y son: 
A la Sacristia de Valldoncella 5 L 
Al cabildo de la Seo de Barcelona 4 L 10 
Al barón de Sant Vicens (censo) 4 L 
Sumit i sigue 844 L 10 
Suma anterior 844 L 10 
Vitalicios anuales: 
A  ni Sra. Teresa de Sentmenat 125 L Alimentos 
A m i  Sra. Francisca de Sentmenat 120 L 
A mi Sra. Narcisa de Sentmenat 120 L Alimentos 
Al Sr. D. Josep de Sentmenat 300 L Obligaci6n 
A mi Sra. Sor Tomasa de Sentmenat 135 L Orden 
TOTAL 1.635 L 7 
Los datos son concluyentes. La diferencia entre ingresos y gastos no suponian mis 
de 2000 libras anuales. En cuanto al origen de ingresos y gastos, podemos decir que, en 
conjunto, D. Manuel de Sentmenat no increment6 su patrimonio. Redimió 10s censos de 
las casas de Barcelcna (calles Ample i Merci.) a través de la creación de varios ccnsales. 
Compró la hcredad de Teia porque su titular, Joan Pujades, habia creado un censal a favor 
de D. Manuel de Sentmenat, censal cuyas pensiones no pudo pagar. Sin embargo, este in- 
dividuo creó otros censales, a particulares, que tuvo que anular el propio marqués a través 
de la creación de otros censales, por 10 que la familia siguió empeñada, a pesar de ser pro- 
pietaria de la Heredad. Podemos decir, por tanto, que si bien el marqués de Castelldosrius 
tuvo la voluntad de tener casas propias para hacerse un palacio y tierras que le proporcio- 
naran rentas, por otro lado se obligó con censales. 
En cuanto a 10s gastos u obligaciones del heredero, resaltan las pensiones de censales 
creados para pagar 10s viajes oficiales de Sentmenat (Portugal y Francia) y, como pago me- 
nor, las pensiones por alimentos de sus hermanas monjas, las cuales han renunciado a la 
herencia pero, a cambio, se les debe dar una asignación anual. 
Sin embargo, no podemos decir que 10s esfuerzos por incrementar la fortuna por 
parte del marqués de Castelldosrius fueran improductivos. Contamos, también, con la lista 
de efectos que recibe Fklix de Sentmenat en Lima, tras la muerte del Virrey. Son objetos de 
mucho valor (incluye joyas que el rey de Francia y el rey de Portugal le regalaron durante 
sus embajadas), objetos personales e incluso 6 esclavos negros, valorados en 2.700 libras. 
Dichos efectos son tasados en 22.811 ~ i b r a s ~ ~ .  
Esta aproximación de la vida y actividades del primer Marqués de Castelldosrius re- 
sumen la vida de un noble de origen catalán que, de acuerdo con la coyuntura económica 
de crisis de rentas, se ve obligado a recurrir a la carrera cortesana. D. Manuel es un hombre 
culto, conocedor de varias lenguas, versado en el Derecho, en la literatura, en la música, y, 
sobre todo, en la guerra, 10 que le permite, dada la insuficiencia de nobles preparados para 
las empresas de la Monarquia, llegar a la Corte. 
Ser un noble cortesano implica continuos e inevitables destinos militares y politicos, 
que alejan a Sentmenat de Cataluña y de la administración personal de su patrimonio, ade- 
más del contacto físico con familia y amistades. Este extremo podria, sin duda, haberle 
conducido a un proceso paulatino de "castellanizaciÓn",como de hecho sucedió con la ma- 
yor parte de la aristocracia catalana vinculada a la Corte. Pero, en el caso del marqués de 
Castelldosrius, existe una voluntad de continuidad, de vinculación con las instituciones ca- 
talanas y con 10s particulares residentes en el Principado. Su dilatada correspondencia en- 
tre 1680 y 1706 asilo demuestra. Por otro lado, instituciones como la Diputació, el Consell 
de Cent o el B r a ~  militar, conscientes de su autoridad, buen manejo de 10s negocios y 
aproximaci6n al Rey como hombre de confianza, aprovechan esta situación y le transfie- 
ren tareas de cónsul o mediador. 
Asi, por ejemplo, vemos como la Diputació utiliza a Castelldosrius como agente de 
sus intereses: 
" ... y essettt V.S. tatzt interesat et2 10s felices successos desta Provitzcia, ,tos dona motiu pera1 
bo12 exit de rtostra represetztncio suplicar a V.S.(como fem ab tot e~zcarimerzt)sii servit posar et1 
ma de S.M la itrclusa, ajuda)2t a boca a ella, de que furem aquella estimacio que corresponga a 
la merce que esperam mereixer de 
Inclusive, con motivo de la Grandeza de España otorgada por Felipe V en 1701, la 
Diputació le felicita en 10s siguientes terminos: 
" ... y ja que V.E. fa alarde del aprecio de ser fill de est Principat, no tnenos est Concistori 
que representa aquell, blasona la dicha que li cap de tenir en nostres temps un Eroe que illustre 
tant calificadament a Sa Patria, podent repetir que la gloria dels fills es la Corona dels Pares: 
donam a V.E. la enorabona de esta afortunada dicha repetitit-se est Concistori a milions de pa- 
rabiens, esperant que V.E. ab sa gran autoritat y poderosos oficis ha de ser una de las columnas 
fixsas que afiansen y asseguren al Principat la estabilitat y conservació de sas perrogativas. Pero 
y encara la acquisició y consecucio de nous Reals favors podent assegurar a V.E. est concistori 
35. A.N.C. Inv. 167 doc. 1212.9.1. 
36. A.N.C. Inv. 167 doc. 1242.19.126. Barcelona, 24 de Junio 1693 
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-- 
que estant com esta ab est regoneixement no deixar6 en totes les ocasions se ofereiscan de va- 
lerse del patrocini0 de V.E ...."37 
Asimismo, el lConsell de Cent, representado por 10s Consellers, ayrovechan la lle- 
gada del Marqués de Castelldosrius a Barcelona, antes de su partida a la Embajada de París 
para renovar de alguna manera el vinculo que existe entre la nobleza y las instituciones. El 
"dietari" del Consell de Cent relata la visita realizada al nuevo Embajador y la respuesta 
que éste dió a 10s Cclnsellers confesando "la quant devia ell a esta Ciutat per ser fill de ella 
, y com a fill de ella haver merescut de Sa Magestat(quc Deu guarde) las gracias li havia feta, 
y que-s tenia per va tle ser catalá y fill de esta Ciutat, cncara que hagués patit la desdirxa de 
no haver-se pogut trobar en lo siti de esta Ciutat, en defensa d'ella y servey de Sa Magestat. 
Y que ab ell la Ciutat trobaria tota assistencia y consuelo en quant se offerism3'. 
El "Bra~. Militar" de Cataluña, que agrupaba a 10s nobles catalanes y del cua1 el mar- 
qués de Castelldosrius llegó a ser Protector en 1689, sin duda aprovechando su estancia en 
la Corte, mantiene una dilatada correspondencia, iniciada en 1689 y que finaliza en 1691, 
cuando Sentmenat abandona Madrid para incorporarse a su nuevo cargo de enviado ex- 
traordinari~ a la Corte de Lisboa. La misicin de D. Manuel de Sentmenat es la de interme- 
d i a r i ~  entre el Bras h4ilitar y el Rey. Asi, pues, 10s miernbros de esta institución acompañan 
las cartas dirigidas a Castelldosrius con las que van dirigidas al rey Carlos 11, suplicando al 
marqués de Castelldosrius que haga llegar la petici6n del B r a ~  militar a sus manos: 
"...Aquí te V.S. rota succi~tt~z relacid delfir~rest estat et: que et2 q ~ e t r s  trobarn tro drípcut;t que 
V S .  ttsanr della rtb sa acostitmada pr3de)zn'a. Rcrnetem a V.S. la curta per 10 Rey ,:.Sr. que 
acornpu,il;r la veprese)ztació del co~tsistori de Depirtats pera que V.S. Irl pose eft sas R. malts u be 
de ~aspro/rrids de V.S. aper medi de la perso~ta qur V.S. aparegu deratzt-ho tot a SLZ bottu direccio 
p { e  tettbt~' /a dicl~a de tetrirloper Cap de ugitest Bnzs ttos ussegurarn !o ucert ett rotas )ratrus ope- 
va&o,zsJY 
Militar al serv31cio del Consell de Cent, agente mediador entre la Diputacici y Carlos 
11, protector del Bra~;: Militar de Catalunya,.propietaPio de un patrimoni0 que nunca exce- 
di6 del territori0 cat alin, casado con su prlma herrnana Joana de Oms i de Cabrera, con 
diez hijos (ocho de 10s cuales fueron educados en el Principado por deseo proyio). Sus 
hornbrcs de confianza, es decir, agentes en la Corte, procuradores, secretarios, confesores, 
administradores, no tarios y albaceas, fueron siempre catalanes. i Podemos afirmar, enton- 
ces, que Manuel de Slentmenat i de Lanuza sufrió un proceso de castellanizacicin por el que 
lleg6 a igualarse con la aristocracia de Castilla en actitudes, actividades y patrirnonio?. 0, 
incluso, ipqdemos comparar este sector de la nobleza catalana con la detentadora de 10s 
cargos rriunlcipales en el Principado? 
Se trata pues cle un sector que merece un estudio exhaustivo y particular. Gracias al 
irnyortante Fondo Eharqueses de Castelldosrius, esperamos poder modificar, a través del 
cjerrlplo de est? familia, el modelo estereotipado que hasta ahora ha definido a la nobleza 
catalana de la Epoca Moderna. 
37. A.N.C. Inv. 107 doc. 1242.19.126. Ba~celona, 22 de  Agosto de  1701. 
38. L>ie~a~i del Consel de Cena. Vo: XXIII, pig. 85. Julio de 1699. 
39. A.N.C. Inv. 167 doc. 1242.19.125. Balce;ona, 27 de Octuble de 1689. 
